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所谓的校对系统 ,实际上是实现这种检查功能的软件。 这些软件通常自带汉字系统 , 与各种编
辑排版系统难于完全兼容 ,而且仅能检查出一些较简单的错误 。 对于科技文章来说 , 虽然可以
挂接各种专业词库 , 但也难于满足需要 ,远未达到实用的程度。 一篇八千余字的科技文章 ,竟
能检查出百余处“ 错误 ” , 实际上错误至多只占报出的 10 % 而已 。 尽管如此 , 在进行初校之前 ,
用 “ 校对 ” 软件迅速检查一遍 , 可查出一些人们易忽略的错误 , 这对提高刊物质 t 也是有益的 。
而且将使用意见反馈给软件研制人员 ,还可促使 “ 校对” 软件不断地完善 。
科技的进步 ,微机排版的普及 ,使出版业发生了深刻的变化 ,彻底改变了浆糊加剪刀的编
辑形象 , 为编辑提供了现代化的编辑手段 。 作为传播科技知识的科技期刊的编辑 ,应努力用好
这一有效的工具 。 编辑可以在微机屏幕前采用现代化编辑手段 ,直接对作者投来的软盘稿件
进行编辑加工 ,在编辑加工的同时完成排版工作。 而校对工作是校正编排技术和版式的差错 .
进一步发现作者和编辑的疏漏和不妥之处 , 这对提高刊物的质量是至关重要的。 笔者将本文
所述之方法用之于实践 , 取得了较好的效果 。
本文承蒙全仁和编审审阅 , 为本文提出了许多建设性意见 , 特表诚挚的谢意 。
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摘 要 对(厦门大学学报 (自然科学版 )》 1望抖一 1创赶i年 3 年载文共 18 期进行回硕性分析 ,并对刊
用率 、发表周期 、载文分类等项进行统计 ,其中稿件的平均刊用率为 72 . 52 % ,论丈平均发表周期为
9
.
45 个月 。 3年刊载获国家自然科学基金贵助项 目论文共 170 篇 , 占总论文的 28 . 38 % 。 通过对刊
物所取得成绩的原因作客观的分析和探讨 。 同时找出存在的问题 , 以期为刊物今后的进一步改
进 、提高、发展提供一些有益的参考。
关挂询 载文 , 统计 , 分析 ,质童
(厦门大学学报 ( 自然科学版 ) )创刊于 1931 年 , 其时社会科学与自然科学合版 。 1952 年因
学科分类需要和稿源众多 ,分为自然科学和哲学社会两版 , 至今也已 45 年 。 作为我校自然科
学研究与教学成果的重要信息载体 , 近年来的发展与进步令人瞩 目。 19 5 年我刊获全国高校
自然科学系统优秀学报评比一等奖 , 19肠 年国家教委和福建省优秀科技期刊一等奖 , 第二届
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全国优秀科技期刊评比三等奖 。 据中国科学引文数据库统计 , l更科年我国科技期刊被引用频
率最高的夕X)家期刊中 , 进人前 1田 名的高校学报仅 5家 , 我刊位居第 38 名 ,为全国高校学报
之首 ,并且 自 19 4年起连续 3年被列人 (以 )千名表。 所有这些进步与发展是建立在全新管理
体制基础上的 ,近年来我刊内部管理体制逐步健全 , “ 三审 ” 制度更加严格 ,稿件录用更趋科学 ,
编辑质童不断提高 , 内部分工不断细化 , 内部职责更加明确 。
l 资料与方法
对我刊 1望洲一 19% 年 3年总计 18 期 59 篇载文进行回顾性阅读 ,对其刊用率 、退稿率 、 载






我刊 1更辫一 19% 年共收到来稿 826 篇 , 刊用 59 篇 ,平均刊用率 72 . 52 % (详见表 1 ) 。
表 1 来稿和刊用情况
















论著所占比例最大 , 为 86 . 81 % , 研究简报 12 . 19 % , 快讯 0 . 50 % ,各栏目的分类见表 o2
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我刊 3 年刊载获国家自然科学基金资助项目论文共 17 0 篇 , 占总论文的 28 . 38 % 。 刊载获
福建省自然科学基金资助项目论文共 l巧 篇 , 占总论文 19 . 19 % 。 刊载获其他基金资助项 目论
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文 68 篇 , 占总论文 1 . 35 % (详见表 3) 。 以表 3统计结果看 ,呈逐年递增 。
表 3 刊载获甚金资助项目论文数 篇 ; %
获国家自然
科学基金 获其他基金 小 计
51 ;刀 . 4 1
58 ;刀 . 88
刀 ; 11 . 83 l吸 ; 54 . 84
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3年总引用参考文献篇数 4 2的篇 ,平均每篇论文引文量为 7 . 03 篇 (详见表 4) 。
衰 4 引用今考文献篇数 篇
总引用篇量 平均每篇引用量
1更抖 1 30 1 6 . 9
1卯5 1 47 3 7 . 08
19 6 1 43 5 7
.的






















总计 520 .9 45 73 or a7
注 : 3篇快讯平均发表周期为 2个月
表 4 结果表明 , 论文平均发表周期各年无明显差异 ,研究简报呈逐年递增 。
3 分析与讨论
根据对我刊 19 4一 19% 年各期的复读 , 可以基本认定该刊学术水平较高 ,编辑加工规范 ,
印刷质t 好 ,差错率低 ,栏目结构安排合理 , 兹将复读所得探讨如下。
3
.
1 退稿比例逐年提高 ,投稿 t 逐年增大
从表 1看 , 近 3 年来退稿比例从 19 4 年的 19 . 52 % 提高到 19 6年的 24 . 40 % 。 投稿量从
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1卯4 年的 25 1篇增加到 19肠 年 29 1篇 。 退稿比例的提高 , 从侧面反映了我校学报对稿件质
盘 、学术水平要求愈加严格 。 投稿t 的增加既反映了我校近年来科研工作和学术水平的活跃 ,
也说明随着我刊学术水平和知名度的提高 ,广大教师和科研人员对此的认同感越来越强 ,本校





19 4 年我刊共刊用国家自然科学基金项目论文 51 篇 , 195 年 58 篇 , 19 6年 61 篇。 19抖












科学技术的发展 日新月异 ,科学技术只有让社会了解 , 为生产和科研使用 , 转化为推动社
会生产发展的生产力 ,才能实现它自身真正的价值。 但由于条件的限制 ,科技论文难以即成即
刊 ;一些高新技术成果的刊出 , 又不允许有太长的刊用周期 ,为解决这一难题 ,我刊于 1卯4 年




通过对 3 年来学报的复读 ,发现我刊仍有一些工作有待改进 , 一是针对部分论文特别是数
理方面的论文过长的现象 ,尽 t 做好删繁就简等工作 ,最大限度地扩大学报的信息刊载量 。 二
是针对学报栏目重点过分集中在数 、理 、化 、生物 、海洋等学科现象 ,要增设新兴学科栏目 ,更加
有效地反映厦门大学作为全国重点综合性大学在许多新兴学科方面的研究成果 , 更加有效地
反映校内自然科学研究的新成果。 要综合地反映自然科学发展的新趋势 , 就必须把栏 目办得
多样化 、科学化 ,这也是学报自然科学版的新课题 。 三是有效地缩小研究简报的发表周期 ,精
简其篇幅 ,扩大简报栏目的信息刊载 t ,真正发挥简报的作用 。
随着科研工作的不断展开 ,开门办刊步伐的不断加大 , 内部管理的不断完善 ,编辑部软 、硬
件条件的改进 ,编辑人员的不断努力 ,刊物的水平将更上一层楼 。
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